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Mindezek  összhangban  vannak  a  saját,  korábban  készült, Magyarországra  vonatkozó  kutatási 
eredményeimmel is (Nagy, 2012), hiszen a magyarok is a munkanélküliséget, az etnikai konflik-
tusokat, a szegénységet, a fegyveres konfliktusokat/háborúkat, a minŊségi oktatáshoz való nehéz 




tás  megy  végbe  az  innováció  kutatásában  (Kocziszky,  Veresné  Somosi  és  Balaton,  2017).  A 
szerzŊk tanulmányukban rámutatnak arra, hogy a társadalmi innováció jelentŊsége nem kisebb, 
mint a gazdasági és természettudományi innovációké, a gazdasági és természettudományi inno-
vációk  társadalmi  problémákat  idéznek  elŊ,  amelyek  csak  társadalmi  innovációk  segítségével 














(2018)  tanulmányukban  rámutatnak  arra,  hogy  a  fogalom meghonosításában  a  Szociológusok 
Nemzetközi Szervezete, különösen annak a  társadalmi változásban  jelentkezŊ  innovatív eljárá-
sokkal  foglalkozó munkacsoportja,  játszott úttörŊ szerepet. Hill  (1975)-re hivatkozva megálla-
pítják, hogy  1974-ben a kanadai Torontóban megtartott tanácskozásukon szorgalmazták, hogy a 
társadalmi megújulással kapcsolatos  folyamatok értelmezésének  elŊsegítésére  addig  használat-
ban lévŊ modernizáció kifejezést a semlegesebb konnotációjú innovációra cseréljék, ezzel egy-
idejűleg  kutatási  nézŊpontjukban  a  jövŊorientáltság  kapjon hangsúlyosabb  szerepet” Michalkó 
és tsai (2018, 47.o). A társadalmi innováció fogalmának meghatározása nem egyértelmű, mely-
nek oka, hogy az  tudományos határterületek érint és  széleskörűen alkalmazható, sok mindenre 
ráhúzható. Mindezek miatt mind a mai napig a  társadalomtudósok nagyon megosztottak, hogy 
mit értsenek a társadalmi innováció fogalma alatt. Tanulmányomban azokat a jellemzŊ definíci-




ték  elsŊsorban  a  társadalom  egészére,  nem  pedig  magánszemélyekre  vonatkozik  (Phills, 
Deiglmeier és Miller, 2008).
A társadalmi innováció olyan kezdeményezés, termék vagy folyamat vagy program, amely 


























- társadalmi  innováció,  mint  a  társadalom megújítását,  átalakítását  eredményezŊ  folya-
mat.
Benedek és  tsai (2015) a  társadalmi  innovációk esetében  szintén három szintet különböztetnek 
































hogy csökkennek  a  társadalmi  innováció  akadályai  a  kommunikáció  és  a  célcsoportok elérése 
szempontjából, új társadalmi innovációs megközelítések jelenhetnek meg.
Az úgynevezett  közösségi gazdaság”, amelyben az emberek megoszthatják az autókat, eszkö-
zöket,  szállást,  sŊt  az  idejüket  és  készségeiket manapság  virágkorát  éli.  Eddig  soha nem volt 
ilyen egyszerű azonnal  és  távolságtól  függetlenül összekapcsolni  a  különféle  társadalmi  szük-
ségletekkel  rendelkezŊ  egyéneket  és  csoportokat  azokkal,  akik  képesek  kielégíteni  ezeket  az 
igényt.
A digitális társadalmi innováció fogalma
A Tepsie2 kutatási projekt definíciója szerint a digitális  társadalmi  innováció, azaz a   digitális 
technológia a társadalmi innovációban” nem más, mint az információs és kommunikációs tech-
nológiák (IKT), azaz online hálózatok és más digitális eszközök társadalmi innovációt létrehozó 
és/vagy azt  támogató  felhasználása. A  támogatás” azt  jelenti, hogy egy már létezŊ társadalmi 
innovációt  IKT  eszközök  segítségével  lényegesen  hatékonyabbá  teszünk.  A   létrehozás”  alatt 
pedig azt értjük, hogy IKT nélkül a társadalmi innováció létre sem jöhetne. A Tepsie társadalmi 
innováció  alatt  a  társadalmi  igények  kielégítésének  új  megközelítési  módjait  érti,  amelyek  a 
kedvezményezetteket is bevonják, mozgósítják és a társadalmi kapcsolatokat oly módon alakít-
ják  át,  hogy  a  kedvezményezettek  jobban  hozzáférjenek  az  erŊforrásokhoz  és  a  hatalomhoz 
(Millard és Carpenter, 2014).
Mindazonáltal  a  digitális  társadalmi  innováció  fogalmának meghatározása  nem egyszerű. 
Nagyon  sokan  nagyon  sokféleképpen  értelmezik.  Egyesek  szerint  ezt  egy   gumifogalom”, 
amelybe  minden  belefér,  mások  szerint  három  manapság  divatos  szó  kombinációja.  Sokszor 
kapcsolódnak hozzá olyan pozitív asszociációk, mint a nyíltság, az együttműködés és a bevonás, 
amelyek a hagyományos, profitérdekek által mozgatott innovációk esetében nem jelennek meg. 
Ozman és Gossart (2017) szerint a digitális társadalmi innovációk az innováció, a digitális tech-
nológiák és a társadalmi és környezeti problémákra adott válaszok metszéspontjában találhatók 
(2. ábra). EbbŊl az következik, hogy a digitális  társadalmi  innováció olyan  innováció,  amelye 











projektet  jelöl.    Az  angol  “The  Theoretical,  Empirical  and  Policy  Foundations  for  Building  Social 




(Figure 2: The interpretation of the digital social innovation)
Forrás: Saját szerkesztés Ozman és Gossart (2017) alapján
A 2228 digitális társadalmi innovációs szervezetet és 1439 ugyanilyen projektet tömörítŊ közös-
ség,  a  DSI4EU3 szerint  a  digitális  társadalmi  innováció  az  alábbiak  szerint  definiálható:   Az 
egészségügy,  demokrácia,  fogyasztás,  pénzügyek,  átláthatóság  és  oktatás  területén  megjelenŊ 
különféle  társadalmi  problémákra  inspiráló  digitális  megoldásokat  kifejlesztŊ  technológiai  és 







A Social Innovation Community (SIC)5 honlapján található információk szerint a digitális 
technológiai  innováció formálisan  egy olyan, együttműködésen alapuló  társadalmi  innováció-
ként definiálható, amelyben az innovátorok, a felhasználók és a közösségek együttműködése va-
lósul meg a digitális technológiák segítségével annak érdekében, hogy közösen hozzanak létre 





























A negyedik – nyílt hálózatok  - trend azt  írja  le,  hogy az állampolgárok új hálózatokat és 
infrastruktúrákat  hoznak  létre  és  fejlesztenek  - pl.  szenzorhálózatok – ahol összekapcsolhatják 













































seket  tudjunk  levonni. A digitális  technológiák  használata  új perspektívákat nyithat  a  helyben 
gyártott és olcsóbb termékek gyártásával azok számára is, akiknek egyébként nem lenne esélyük 
arra, hogy segítsenek rajtuk. A sérülések szkennelésére és elemzésére is alkalmas digitális esz-
közök  használatával  például  olcsó  protéziseket  nyomtathatunk  3-D nyomtatók  segítségével  a 
háborúk áldozatai számára. De hazai jó példákkal is találkozhatunk. 2015-ben hat végtaghiány-
nyal  született  gyerek  kapott  3D-nyomtatott  műkezet  a  budapesti  Design  Terminálban,  az  e-
Nable Magyarország önkénteseitŊl.  A kéz mellé megkapták a 3D-nyomtatáshoz szükséges fáj-
lokat is, így, ha egy alkatrészt cserélni kell, maguk is kinyomtathatják"10
A Social Innovation Community honlapon11 a DTI  számos  jó  gyakorlatával  találkozha-
tunk.  A Citizen Lab12, egy civil szerepvállalási platform, amely lehetŊvé teszi az állampolgárok 
számára, hogy szorosabban vegyenek részt a kormányzásban. A Making Sense13 egy olyan EU 
által  finanszírozott projekt,  amely az állampolgárok érzékenyítésével vállalkozik arra, hogy az 




A FabCity15 projekt  fŊ célkitűzése, hogy 2054-ig a projektben  résztvevŊ városok  teljesen 
önfenntartóvá váljanak, azaz mindent, amit elfogyasztanak, saját maguk állítsanak elŊ. Mindezt 
részben  digitális  technológiai  eszközök használatával  kívánják  elérni.    A  WheelMap16 a 
kerekesszékes  felhasználók  számára  egyes  helyszínek  hozzáférhetŊségével  kapcsolatos  infor-
mációkat tartalmaz. Az alkalmazás segítségével a felhasználók kerekesszékkel hozzáférhetŊ he-











újabb  nyolc  inspiráló  digitális  társadalmi  innovációs  projektet  mutat  be  blogjában,  melyek  a 
Plume Labs17, az Airbnb18, a Fairphone19, az Opendesk20, a Digi.me21, az Open Knowledge In-
ternational22, a Fab Foundation23 és a már említett CitizenLab24.
Következtetések 
A  digitális  társadalmi  innováció  jelenleg  még   életciklusának”  kezdeti  szakaszában  tart.  Bár 
globálisan  és  Európában  szép  számmal  találhatunk  DTI-hez  kapcsolódó  kezdeményezéseket, 
projekteket, hazánkban még egyáltalán nem elterjedt. Az ilyen projektek sikerének egyik kulcsa 
az állampolgárok bevonása, ahol  az állampolgárok bevonódási készsége alacsony szintű, mint 
például hazánkban, ott  sokkal nehezebb ezt  az áttörést megvalósítani, és a digitális  társadalmi 
innovációt a  fŊsodor” részévé tenni. 
Ugyanakkor a digitális  társadalmi  innováció  legnagyobb kérdése az  is,  hogy vajon alkal-
mas-e  globális  társadalmi  problémák  megoldására,  azaz  megteremti-e  a  feltételeteket  ahhoz, 
hogy  az  állampolgárok  a demokratikus  működés  új  formáit  gyakorolva,  egymással  szorosan 
együttműködve, közösen válaszoljanak meg nem csak helyi, hanem világszinten megjelenŊ kér-
déseket. ErrŊl a szakértŊk véleménye meglehetŊen megosztott, vannak nagyon optimisták, de lé-





hoz  arra  van  szükség,  hogy  a  digitális  technológiákat  a  közjó  növelése  érdekében  fejlesszük. 
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